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動：全 8時間，平成 21 年 5 月中旬～ 6月中旬）
を１単元にわたって実践することを依頼した。
続いて，介入授業の題材については，「走り幅


























































































































































































































































































項　目　名 介入前 介入後 ｔ値
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
1 こころよい興奮 0.62 0.604 0.44 0.746 –1.07
2 心身の緊張をほぐす 0.50 0.615 0.47 0.748 –0.18
3 生活のうるおい 0.85 0.436 0.71 0.524 –1.26
4 苦しみより喜び 0.65 0.646 0.79 0.479 1.07
5 集団活動の楽しみ 0.76 0.496 0.74 0.511 –0.24
6 友だちを作る場 0.38 0.652 0.44 0.660 0.37
7 積極的活動意欲 0.38 0.697 0.59 0.657 1.25
8 自主的思考と活動 0.32 0.638 0.44 0.705 0.72
9 体育科目の価値 0.29 0.719 0.47 0.662 1.05
10 授業時間数 0.47 0.748 0.47 0.788 0.01
「よろこび」態度スコア 5.24 3.838 5.56 4.900 0.30
11 キビキビした動き 0.47 0.662 0.53 0.662 0.37
12 体力づくり 0.74 0.567 0.68 0.589 –0.42
13 明朗活発な性格 0.18 0.673 0.62 0.493 3.08
14 精神力の養成 0.50 0.663 0.47 0.615 –0.19
15 堂々がんばる習慣 0.59 0.557 0.53 0.615 –0.41
16 協力の習慣 0.47 0.662 0.56 0.561 0.59
17 基本的理論の学習 0.32 0.727 0.53 0.615 1.26
18 深い感動 0.53 0.563 0.79 0.410 2.21
19 授業のまとまり 0.56 0.613 0.62 0.604 0.40
20 授業の印象 0.38 0.739 0.53 0.706 0.84
「評価」態度スコア 4.79 3.217 5.85 3.751 1.25
21 チームワーク発展 0.74 0.511 0.47 0.748 –1.70
22 みんなの活動 0.62 0.604 0.50 0.707 –0.74
23 みんなのよろこび 0.18 0.576 0.41 0.701 1.51
24 利己主義の抑制 0.24 0.554 0.26 0.710 0.19
25 永続的な仲間 0.82 0.459 0.65 0.597 –1.37
26 主体的人間の形成 0.24 0.654 0.26 0.710 0.18
27 理論と実践の統一 0.47 0.563 0.56 0.613 0.62
28 授業のねらい 0.44 0.705 0.79 0.479 2.42
29 教師の存在価値 0.06 0.649 0.09 0.793 0.17
30 体育科目の必要性 0.74 0.511 0.68 0.638 –0.42
「価値」態度スコア 4.53 3.107 4.68 4.021 0.17
＊＊ｐ＜ .01　＊ｐ＜ .05
N＝ 34
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